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ABSTRACT 
Shifa, Apriliana.2018. The Effectiveness of Animated Short Stories in Teaching 
Writing for The Tenth Grade Students of SMA N 1 Tahunan Jepara in 
Academic Year 2018/2019. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors (i) Dr. Sri Surachmi W, M.Pd, (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Animated Short Stories, Narrative Text, Writing Ability. 
 Writing is a language education. Through writing, students can express 
their feeling, process information, and learn actively. In writing narrative text 
some students did not have any ideas to write, and Animated Short Stories can be 
used as media for them to write narrative text. Animated stories are stories which 
are presented in the form of animation, it simpler and have less duration. The 
students can see the story directly from the video and they can visualize what they 
watch to make a good narrative text.  
 The objective of this research is to find out whether there is any significant 
difference between the ability in writing narrative texts of the tenth grade students 
of SMA N 1 Tahunan Jepara  Jepara in academic year 2018/2019 before and after 
being taught by Animated Short Stories. 
The design of this research is experimental research, used one group pre-
test and post-test and the instrument of the research is written test. The population 
of this research is the MIPA class of the tenth grade students of SMAN 1 Tahunan 
in academic year 2018/2019 with the total number of 192 students. And the 
sample that used by the writer is X MIPA 2 which consist of 34 students. 
The result of this research shows that in level significance 0.05 or 5% and 
degree of freedom (df) 33, there is a significant difference between the writing 
ability of the tenth grade students of SMA N 1 Tahunan Jepara in Academic Year 
2018/2019 before and after being taught by using Animated Short Stories. It is 
shown from the calculation result of t-observation (t0) is 11.66, meanwhile t-table 
is 1.697. It means the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted (t0 = 11.66> Tt = 1.697). The writing ability of the tenth grade students 
of SMAN 1 Tahunan taught by using Animated Short Stories in academic year 
2018/2019 is excellent (Mean = 82.88 and SD = 5.74). And the writing ability of 
the tenth grade students of SMAN 1 Tahunan without taught by using Animated 
Short Stories in academic year 2018/2019 is sufficient (Mean = 64.67 and SD = 
8.5). 
After knowing the result of this research, Animated Short Stories is an 
effective media to teach writing. The writer hopes this research can be used by the 
English teacher as one of media in teaching learning process so the students are 
motivated in joining the class. 
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ABSTRAK 
Shifa, Apriliana.2018. Keefektivitas Animasi Cerita Pendek dalam Pengajaran  
Menulis untuk Siswa Kelas 10 SMA N 1 Tahunan Jepara Tahun Ajaran 
2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (i) Dr. Sri Surachmi W, M.Pd, (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd.  
Kata kunci: Animasi Cerita Pendek, Teks Narasi, Kemampuan Menulis. 
Menulis adalah bahasa pendidikan. Melalui tulisan siswa dapat 
mengekspresikan perasaan mereka, dalam memproses informasi, dan belajar 
secara aktif. Dalam menulis teks naratif beberapa siswa tidak memiliki ide untuk 
menulis, dan Animasi Cerita Pendek dapat digunakan sebagai media bagi mereka 
untuk menulis teks naratif. Cerita animasi adalah cerita yang disajikan dalam 
bentuk animasi, lebih sederhana dan memiliki durasi yang lebih sedikit. Para 
siswa dapat melihat cerita langsung dari video dan mereka dapat 
memvisualisasikan apa yang mereka tonton untuk membuat teks narasi yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang siswa di Jepara 
pada tahun ajaran 2018/2019 sebelum dan sesudah diajarkan oleh Animasi Cerita 
Pendek. 
Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimental, menggunakan satu 
kelompok pre-test dan post-test dan instrumen penelitian adalah tes tertulis. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIPA yang merupakan siswa 
SMAN 1 Tahunan Jepara pada tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah 192 siswa. 
Dan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah MIPA 2 yang terdiri dari 34 
siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,05 
atau 5% dan derajat kebebasan (df) 33, ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan menulis siswa siswa kelas 10 SMAN 1 Tahunan Jepara pada tahun 
ajaran 2018/2019 sebelum dan sesudah diajarkan dengan menggunakan Animasi 
Cerita Pendek. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan t-observasi (t0) sebesar 
11,66, sedangkan t-tabel 1,697. Ini berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis 
alternatif diterima (t0 = 11.66> Tt = 1.697). Keterampilan menulis siswa kelas 1 
tahun SMA diajarkan dengan menggunakan Animasi Cerita Pendek di tahun 
akademik 2018/2019 (Mean = 82,88 dan SD = 5,74). Dan kemampuan menulis 
siswa kelas 10 SMAN 1 Tahunan Jepara pada tahun ajaran 2018/2019 tanpa 
diajarkan dengan Animasi Cerita Pendek sudah cukup (Mean = 64,67 dan SD = 
8,5). 
 
 xi  
 
Setelah mengetahui hasil penelitian ini, Animasi Cerita Pendek adalah 
media yang efektif untuk mengajar menulis. Penulis berharap siswa ini dapat 
termotivasi untuk bergabung dengan kelas. 
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